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Resumen 
Este documento exterioriza la medición de los beneficios otorgados a las 
empresas que operan en las zonas francas, los cuales están beneficiados por una tarifa 
diferencial del 20% en el Impuesto de renta, una exención en pago de aranceles y pago de 
IVA en materia de importaciones y exportaciones. Así mismo, el documento incluye el 
cálculo del aporte de estas empresas al recaudo de renta, la evolución reciente de las 
zonas francas y la revisión de su régimen legal fiscal y aduanero. Los resultados del 
estudio indican que dichos beneficios no han generado un costo fiscal importante y que el 
aporte de las zonas francas al impuesto de renta no es significativo. Se llama la atención 
sobre la inequidad tributaria y los problemas de asignación de recursos que genera el 
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Introducción e información General: 
Título: 
 
 Costo - Beneficio del Régimen Aduanero y Tributario Especial Para Zonas 
Francas en la Economía de Colombia. 
 
Planteamiento del problema: 
 
 Las zonas francas en Colombia son un elemento fundamental para generar 
Inversión extranjera, fomentar la industrialización de bienes y la prestación de servicios, 
orientados principalmente a los mercados externos y al mercado nacional. Es por ello que 
actualmente gozan de un régimen especial aduanero y fiscal. 
 
Con ello se puede decir que el nuevo régimen de las Zonas Francas, se ha 
convertido en un instrumento eficaz para la atracción de inversión extranjera con un total 
acumulado para el año 2017 de $43 billones. Así mismo, han contribuido a la generación 
de nuevos puestos de trabajo, ya que al cierre del año 2017 se generó una total de 
386.154 empleos directos e indirectos. De igual manera se tiene la convicción de que esas 
cifras continúen creciendo con el pasar de los años, si se sigue realizando inversión en 
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infraestructura y consolidando las Zonas Francas de servicios, catalogadas como 
generadoras de empleo. 
 
Es así como las zonas francas se consideran una excelente estrategia económica en 
el país, para muchos son ventajas, en otros casos desventajas u oportunidad de 
emprendimiento e incluso ilegalidad. Es por ello que son diversas las observaciones que 
se han apreciado acerca de la creación de las zonas francas y sobre todo en relación, con 
el régimen tributario especial y aduanero, debido a que Colombia está catalogada como 
uno de los países que más impuestos recauda a nivel latino América. Al final cada quien 
tienen sus argumentos dependiendo de sus propios intereses. 
 
Ahora bien, no se pretende conocer solo lo que opinan o lo que se ha tratado acerca 
del tema, por lo cual es viable responder al siguiente interrogante: 
 
¿El régimen aduanero y tributario especial para zonas francas, está cumpliendo 
con el fin para el cual fue Creado, constituyendo un costo o por el contrario fue creado 









➢ Determinar si el régimen aduanero especial para zonas francas, está cumpliendo 
con el fin para el cual fue implementado, comparándolo con el régimen tributario 
ordinario y así identificar si representa un beneficio o por el contrario un costo para 




➢ Elaborar el concepto de Zona franca y establecer sus características  
 
➢ Interpretar las características del régimen aduanero y tributario especial, para las 
zonas francas. 
 
➢ Analizar las estadísticas económicas de las zonas francas de los últimos 10 años, y 
así evaluar si el fin para el cual se implementaron estos beneficios tributarios, se 
están cumpliendo. 
 
➢ Analizar de manera general dos compañías, una ubicada en el territorio nacional y 
otra en el territorio franco, a fin de conocer cuál de las dos aporta más a la 
economía del país. 
 




La importancia de este trabajo radica en lo relevante que es adentrarse en el tema de 
las zonas francas. Para ello se considerarán, los beneficios que ofrecen el régimen 
especial fiscal y aduanero, y así entender si estos están cumpliendo con el fin para el cual 
se crearon, basándonos en el ámbito empresarial y la economía nacional en general. 
 
Así mismo de una manera clara, poder ver los beneficios que ha traído para la 
economía de Colombia, así como se relacionan las imposiciones tributarias que el 
gobierno colombiano ofrece a las ZF, frente a las que tiene para las compañías ubicadas 
en el territorio nacional, con ello se busca encontrar las diferencias y similitudes de los 
dos regímenes y así manifestar cuál de las dos partes es más flexible para los empresarios 
y la economía colombiana.  
 
Partiendo de esto y teniendo claras las diferentes características del régimen 
ordinario y especial, se aporta a la sociedad una valiosa información respecto a lo 
establecido por el gobierno en dicho tema; precisando si es correcto que dichos 
beneficios sean ofrecidos para una parte y no para todo el territorio nacional. 
 
Por ello es determinante la recolección de la información acerca de la inversión del 
capital extranjero en el territorio Nacional y de los diferentes impuestos a su tarifa plena, 
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validando con estadísticas de los últimos de diez años; con ello los empresarios 
nacionales y del exterior, conocen la importancia de invertir en nuestro país. Así mismo 
pueden ver los beneficios o dificultades a los que deben enfrentarse, si deciden invertir en 
una ZF. 
 
A partir de lo anterior se puede deducir que el desarrollo del contenido es un 
esquema o guía para los empresarios que deseen ubicarse en una ZF, ya que en él se 
incluye el proceso y se indican las condiciones que se deben tener en cuenta para 
pertenecer a estas; de igual manera se incluye los beneficios que adquieren en el tema de 
importaciones y exportaciones. Los cuales ayudan a disminuir los costos de producción y 
comercialización de un producto; ya que gran parte de los beneficios ofrecidos a un 
territorio franco, se debe a la disminución y flexibilidad en el costo para importar y 
exportar ciertos productos. 
 
Con base en todo lo anterior, este trabajo busca ser un apoyo a quienes deseen saber 
de la situación en nuestro país en el tema de zonas francas, no solo limitándose a lo que 
ellas ofrecen, sino también de las combinaciones tributarias y arancelarias que influyen 
en el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad que busca crecimiento en 
todos los aspectos, y que de alguna manera intenta generar equidad y equilibrio para 
lograr estabilidad eficiente. 
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Beneficiarios de la investigación e impacto esperado: 
 
Sector Económico y empresarial: Este sector podrá conocer con este trabajo de 
investigación, los beneficios del decreto 2147 del 23 diciembre 2016, el cual modifica la 
legislación del régimen tributario especial para ZF. Podrá ver y entender su finalidad, 
para así fortalecer la competitividad de sus empresas, y atraer inversionistas extranjeros a 
nuestro país; ya que la aprobación de estas normas atraerá nuevas inversiones y atenderá 
los compromisos adquiridos por el país ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 
 
Es por ello que el trabajo le permite a las grandes empresas reconocer los 
beneficios tanto tributarios cómo aduaneros a los cuales pueden acceder, adicionalmente 
podrán visualizar las ventajas o las desventajas de pertenecer al régimen ordinario o 
especial. 
 
Sector Académico: Contribuirá con la educación como material de consulta e 
investigación, a fin de promover el conocimiento sobre el tema, esto contribuirá a quienes 
estén relacionados con carreras administrativas, contables o de comercio exterior. 
 
Sector Social: Existen personas y empresas que, en el manejo diario de sus 
actividades o como conocimiento cultural, desean saber ciertos temas que aportarán para 
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el medio en el que se relacionen, de esta manera podrán encontrar un enfoque y una 
crítica constructiva, hacia el régimen tributario ordinario y especial que, en el transcurso 
de los años, se ha venido construyendo en nuestro país. 
 
Diseño metodológico: 
Tipo de investigación: 
 
El tipo de investigación a utilizar en este proyecto es la explicativa; ya que esta nos 
permitirá intentar determinar los costos y beneficios del régimen tributario especial. 
Porque buscamos no solo el ¿qué?, sino el ¿por qué de las cosas?, el ¿cómo ha influido 
este tema en nuestro país?, en especial a las empresas.  
 
De igual manera se pretende responder los siguientes interrogantes: 
¿Qué vamos a hacer?: Se va a analizar la diferente normatividad vigente del 
régimen ordinario y especial, será comparado entre sí, para determinar el costo beneficio 
que ofrece el régimen tributario especial a la economía del país. 
 
¿Cómo?: Se va a comparar dos empresas, una del territorio nacional y otra del 
territorio franco, adicional se analizarán las diferentes características y variables del 
régimen tributario especial, para determinar que ofrece para la creación de empresas en 
una zona franca. 
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 Para determinar el costo beneficio que ofrecen el régimen tributario especial a la 
economía del país. 
 
¿Con qué?: Con apoyo en la normatividad para la tributación vigente colombiana, 
tanto para zonas francas como para empresas ubicadas en el territorio nacional. Cabe 
destacar que las características a analizar para el régimen ordinario estarán 
interrelacionadas con las ofrecidas por el régimen especial. Se analizarán las estadísticas 
de las zonas francas durante los últimos 5 años. 
 
¿Con quiénes?: Con los gerentes o los encargados del comercio exterior en 
compañías ubicadas en una zona franca y otra ubicada en el territorio nacional, utilizando 
la información suministrada por dichas empresas, también con especialistas en el tema, 
ya sean docentes o profesionales del comercio exterior y en el manejo tributario, así 
mismo con las declaraciones ofrecidas por ANDI acerca del tema. 
 
¿Cuándo?: Este proceso se realizará durante un tiempo estimado de un año o 
menos, en el que se buscará, desarrollar la investigación, nuestros objetivos y dar 










Concepto de zona franca, historia y características  
Concepto: 
La relevancia que el tema ha tenido y tiene actualmente, se confirma en el siguiente 
argumento, “Para los países con una política económica enfocada en promover el 
comercio exterior, la creación de zonas francas se constituye como una de esas estrategias 




El argumento anterior es válido si se analiza el impacto que las mismas han tenido 
durante los últimos dos mil años, en la economía de quienes las implementan como 
estrategia económica, ya que estas no son un tema de ahora, es una tema que como todo 
lo que ha venido sucediendo en el mundo globalizado ha evolucionado, iniciando con el 
imperio romano que practicaba  el comercio y las exportaciones como supervivencia, he 
de ahí por qué se afirma que usaron las zonas francas en la edad media y como poco a 
poco los poderes coloniales, establecieron zonas de libre comercio, en puntos estratégicos 
sobre la ruta de comercio internacional.  
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Ejemplo de las ZF más importantes que se ubicaron en esa época, son las 
siguientes: 
  
➢ Gibraltar (establecida en 1704), 
➢ Singapur (establecida en 1819) y 
➢ Hong Kong (establecida en 1842). 
 
Ilustración 1: Zonas francas en sus inicios. 
 
Fuente: Restrepo.r.e (2007) 
 
Posteriormente, ya para el siglo XIX y principios del XX, hubo una rápida 
expansión de la idea de las zonas francas en Europa, por lo que luego de la segunda 
guerra mundial, las llamadas zonas de libre comercio tomaron aún más fuerza y se 
empezaron a ubicar en puntos estratégicos, como ejemplo, la ZF de Colón en Panamá, 
fundada mediante el Decreto-Ley 18 del 17 de junio de 1948, considerada para entonces 
como la más exitosa. En los últimos 50 años,  una nueva forma de zona franca fue 
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ganando popularidad, no tanto por el aspecto del comercio, sino por el empleo que estaba 
generando  y por el desarrollo de las exportaciones de manufacturas, como ejemplo la ZF 
de Irlanda, Shanon en 1959, conocida como la primera zona de este tipo; modelo a seguir 
en el desarrollo posterior de las zonas francas, debido a que el éxito alcanzado por 
Shanon, ayudó a que esta estrategia de desarrollo económico se implementara en más 
lugares, como ejemplo de las más  importantes es: 
  
➢ KAOSHIUNG en Taiwán establecida en 1960. 
➢ BATAAN en las Filipinas década de los setenta. 
➢ MASAN en Corea (década de los setenta). 
➢ (Brasil), se creada con el Decreto-Ley 3173 de 1957 
➢ En el año 1948, nace el régimen de Zonas Francas en Colombia en el Atlántico, con 
la creación de la Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla.  
 
Características del régimen aduanero y tributario especial: 
 
Hoy día las zonas francas se conocen como instrumento o herramienta para la 
generación de Empleo, de inversión y de posicionamiento internacional, pero lograr esto 
no hubiese sido posible si no existieran los beneficios y exenciones en el pago de 
impuestos, pues las empresas que funcionan en una zona franca no tienen que pagar 
algunos impuestos, o pagan solamente una parte de ellos. Otro gran beneficio, del cual 
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gozan las áreas de zona franca, es una ubicación geográfica estratégica, que le permite a 
dicha zona estar cerca de aeropuertos, puertos (en algunos casos puertos libres) o 
importantes vías terrestres que facilitan el transporte de las mercancías. En estas zonas se 
permite el acceso a bodegas, patios, zonas verdes, etc.; es decir, a una gran infraestructura 
desarrollada que facilita las distintas actividades de las empresas que se encuentran en 
ella, a la vez que se produce una promoción en conjunto de las empresas e industrias”. 
((Banco de la república, 2017)).  
 
Aun así, en las zonas francas todo no es beneficios, ya que para continuar 
recibiéndolos deben generar un determinado monto de inversión, generación mínima de 
empleo, proyecciones de los movimientos de las actividades realizadas dentro de las 
zonas francas, etc., obligaciones exigidas por el gobierno nacional bajo la dirección de la 
entidad regulatoria de cada país y  hay quienes ven a la Zonas Francas como forma 
evasión de impuestos, y que se utilizan única y exclusivamente para este fin haciendo uso 
de trampas para la disminución de dichos impuestos, por lo anterior se deben tener 
controles más estrictos de las autoridades, controles a los que la DIAN (Dirección De 
Impuestos y Aduanas nacionales), pretende promover con el nuevo decreto 2147 de 2016 
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Estadísticas económicas de las zonas francas en los últimos 10 años: 
 
En un artículo publicado por el periódico el Heraldo el 02 de Mayo de 2017, afirma 
que (…) “ actualmente en el mundo funcionan más de 4.000 zonas francas, en 138 países, 
las cuales mueven alrededor del 25% del comercio internacional y generan 70 millones 
de empleos”, (Mouthón, 2017); estas cifras ayuda a afirmar que los diferentes beneficios 
que ofrecen las Zonas Francas, hacen de estas un atractivo para quienes desean obtener 
ganancias netas sin tantos tributos y compensatoriamente generar beneficios sociales. 
 
En tanto a nivel nacional “el régimen franco tiene un importante aprovechamiento 
en Colombia, pues en los últimos 10 años se han declarado 114 zonas francas, las cuales 
han recibido inversiones que superan los $50 billones y generado unos 250.000 empleos 
entre directos e indirectos. “La meta en los próximos tres años es alcanzar unos $20 
billones en nuevas inversiones” (Mouthón, 2017). 
 
Ejemplo economía en compañías del territorio nacional y franco: 
 
Como ejemplo: “las zonas francas, por tener un régimen tributario especial, que 
grava la renta a menos de la mitad de la tarifa habitual, se vuelven tentadoras para los que 
buscan caminos de evasión. Las zonas francas se convierten en el trampolín mediante el 
cual se contrata la prestación de un servicio de asistencia, para cualquier tema, el 
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contribuyente que contrató obtiene una deducción sobre la tarifa total del impuesto por 
pagar (que ya es bajo) por ser un gasto, y para el prestador es un ingreso que recibe y por 
el cual le retienen, a título de renta, una tarifa impositiva menor”. (Negocios, 2016), es así 
como para el país el ingreso por concepto de impuestos es menor mientras que para el 
contribuyente obtiene unas ganancias sobre un beneficio que ha otorgado el gobierno, 
pero con una excepción que no está obligado a cumplir ninguna de las premisas para 
obtener esos benéficos. 
 
Desde el punto de vista competitivo hay desigualdad, debido a que la mayoría de 
los integrantes del sector empresarial colombiano que se encuentra ubicado en el TAN 
(Territorio Aduanero Nacional), no puede acceder a estos beneficios, en cierto modo es 
algo excluyente e inequitativo, pues solamente es para quienes tienen más recursos 
económicos, y al tener mejores condiciones tributarias y aduaneras, se tienen ventajas 
sobresalientes además de mayores recursos. 
 
Es por ello, que se deben tener normas claras y estrictas para este régimen especial, 
Normas que se analizan en el contenido de este trabajo de investigación, apoyando en las 








A partir de la Ley 1004 del 2005 se cambió el objeto de creación y funcionamiento 
de las Zonas Francas (ZF); ya que esta Ley buscó enmarcar las ZF dentro de los 
convenios internacionales que Colombia había suscrito, particularmente con la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), de igual manera el Régimen de ZF se creó 
como incentivo para las exportaciones sin pagar renta sobre las ventas al mercado 
externo. 
  
➢ La Ley 1004, estableció la tarifa de renta en un 15% , el objeto de las ZF cambió, 
dejaron de ser un instrumento para incentivar las exportaciones y pasaron a ser un 
mecanismo para generar empleo, atraer Inversión Extranjera Directa (IED), retener 
inversión nacional, generar centros de desarrollo, mejorar los procesos y dar 
transferencia tecnológica. Adicionalmente, si el Usuario Industrial de Bienes (UIB) 
compra materia prima en Colombia destinadas a un proceso industrial que responda 
al objeto social de la empresa, estará excluido del impuesto sobre las ventas (IVA). 
Cuando estas salen hacia Colombia cancelan arancel e IVA de acuerdo con el 
contenido extranjero que tengan. (COMEX, s.f.). 
 
➢ Sin embargo, la Ley 1819 de 2016 plantea que aplicará a modificación del artículo 
240-1 del ET cambió la tarifa para las personas jurídicas usuarias de las zonas 
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francas, con excepción de los usuarios comerciales, quienes seguirán bajo la tarifa 
general. Según lo anterior, la tarifa pasó del 15 % al 20% para las personas jurídicas 
usuarias de las zonas francas, salvo para las creadas en el municipio de Cúcuta 
entre enero de 2017 a diciembre de 2019. 
 
➢ Estatuto tributario por el cual reglamenta las disposiciones administrativas y 
tributarias del país Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales: ver artículos 
450 - 452 - 440-1  
➢ Código de Comercio por el cual reglamenta las disposiciones para comerciantes: 
ver Artículos 260 a 264  
 
➢ Estatuto aduanero por el cual se reglamentan las disposiciones tributarias y 
administrativas propias para importaciones, Exportaciones y comercio exterior.  
Los Artículos 420 y 480 del Decreto 390 de 2016 de la Regulación Aduanera. 
Resolución número 00041 del 11 de mayo de 2016, por la cual se reglamentan unos 
artículos del Decreto 390 del 7 de marzo de 2016 (Nueva Regulación Aduanera) 
2018 
➢ Decreto 659 de 2018 "Por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 2147 
de 2016" 
➢ Decreto 411 de 2018 "Por la cual se modifica el Decreto 2147 de 2016" 
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2017 
➢ Resolución 0799 de 2017 "Por la cual se designa la Secretaria Técnica de la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas" 
➢ Resolución 2135 de 2017 "Por lo cual se establece el formulario para presentar los 
Informes Trimestrales de Zonas Francas” INSTRUCTIVO   -   FORMULARIO 
➢ Decreto 1546 de 2017 "Por el cual se modifica el Decreto 2147 de 2016" 
➢ Resolución 1451 de 2017 “Por la cual se expide el reglamento de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas y se establecen las funciones de la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas”.  
2016 
➢ Decreto 1275 de 2016: "Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2682 de 
2014"  
➢ Decreto 1689 de 2016: "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1300 de 
2015" 
➢ Decreto 2147 de 2016: "Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se 
dictan otras disposiciones" 
➢ Resolución 0631 de 2016 "Por la cual se integra un grupo de trabajo interno en la 
Dirección de Productividad y Competitividad y se adoptan otras disposiciones" 
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2015 
➢ Decreto 1300 de 2015. Por el cual se modifica el procedimiento para la declaratoria 
de zonas francas y se dictan otras disposiciones. 
➢ Decreto 1292 de 2015. Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
➢ Decreto 1289 de 2015. Por el cual se modifica parcialmente la estructura del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones. 
➢ Resolución 3025 del 10 de septiembre de 2015. Por el cual se establece el 
formulario para presentar los Informes Trimestrales de Zonas Francas y Usuarios 
de Zonas Francas.  Instructivo ZF -  formulario ZF. 
➢ Decreto 2129 de 2015. "Por el cual se modifica el Decreto 2682 de2014" 
2014 
➢ Decreto 2682 de 2014. Por el cual se establecen condiciones y requisitos para la 
declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Costa Afuera" 
➢ Resolución 04610 de 2014. Por la cual se desarrollan algunas disposiciones 
relacionadas con los Decretos 1767 de 2013 y 753 de 2014.   
➢ Decreto 752 de 2014.  Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 677 de 2001  
➢ Decreto 753 de 2014. Por el cual se establecen condiciones y requisitos para la 
declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales 
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➢ Resolución 2353 de 2014. Por la cual se designa la Secretaría Técnica del Comité 
de Selección 
2013 
➢ Decreto 2884 de 2013. "Por el cual se adiciona el Decreto 2685 de 1999".  
➢ Decreto 1767 de 2013. Por el cual se establecen condiciones y requisitos para la 
declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales 
➢ Resolución 002 de 2013. Por medio de la cual se modifica la Resolución 01 del 03 
de diciembre de 2007 expedida por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas 
2012 
➢ Resolución No. 5893 de 2012. Por la cual se modifica y aclara, en materia de área y 
linderos, la Resolución No.4108 del 19 de octubre de 2011 "Por la cual se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y se 
transfiere a título gratuito un inmueble". 
2011 
➢ Decreto 711 de 2011. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 
1999. 
➢ Decreto 2129 de 2011. Por el cual se establecen condiciones y requisitos para la 
declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales en los 
departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca. 
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2010 
➢ Resolución 01 de 2010. Por la cual se modifica la Resolución número 01 de 2007. 
➢ Decreto 2799 de 2010. Por el cual se modifican parcialmente los decretos 2693 y 
2694 de 2010. 
➢ Decreto 2695 de 2010.  Por el cual se modifica el Decreto 1197 de 2009. 
➢ Decreto 2595 de 2010.  Por el cual se modifica el Decreto 1197 de 2009. 
➢ Decreto 1769 de 2010. Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 1999. 
➢ Decreto 1142 de 2010. Por el cual se modifica el Decreto 1197 de 1999 
➢ Decreto 4801 de 2010. Por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Decreto 
2685 de 1999 y se dictan otras disposiciones. 
➢ Decreto 4809 de 2010. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 
1999. 
2009 
➢ Decreto 4584 de 2009. Por el cual se adiciona y modifica parcialmente el Decreto 
2685 de 1999. 
➢ Decreto 4285 de 2009. Por el cual se adiciona y modifica parcialmente el Decreto 
2685 de 1999 
➢ Decreto 1197 de 2009. Por el cual se establecen condiciones y requisitos para la 
declaratoria de existencia de zonas francas permanentes especiales en los 
departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca.  
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➢ Resolución 1867 de 2009. Por la cual se adiciona la resolución 4240 de 2000 
2008 
➢ Resolución 5532 de 2008. Por la cual se modifica parcialmente y se adiciona la 
Resolución 4240 de 2000. DIAN. 
➢ Decreto 780 de 2008. Por el cual se adiciona el Decreto 2685 de 1999. 
➢ Resolución 0432 de 2008. Por la cual se crea el Comité de apoyo a la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 
➢ Resolución 1288 de 2008. Por medio de la cual se modifica y adiciona la 
Resolución No. 0432 de febrero 18 de 2008. 
➢ Resolución 0432 de 2008. Por la cual se crea el Comité de apoyo a la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y se adoptan otras 
disposiciones 
➢ Resolución 9254 de 2008. Por la cual se modifica parcialmente la resolución 4240 
de 2000.  
➢ Resolución 00830 de 2008. Por la cual se modifica parcialmente la resolución 4240 
de 2000. 
2007 
➢ Decreto 4051 de 2007. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 
1999 y se dictan otras disposiciones. 
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➢ Resolución 3038 de 2007. Por la cual se determina que la Secretaría Técnica de la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas, sea ejercida por la Dirección de 
Productividad y Competitividad.  
➢ Resolución 001 de 2007 de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Por la cual 
se expide el reglamento de funcionamiento del Comité Intersectorial de Zonas 
Francas. 
➢ Decreto 383 de 2007. Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 1999 y se dictan 
otras disposiciones.  
2005 
➢ Ley 1004 de 2005. Por la cual se modifican un Régimen Especial para estimular la 
inversión y se dictan otras disposiciones. 
 
1999 
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Marco conceptual: 
Concepto de zona franca y sus características: 
Concepto 
 
La zona franca es una denominación amplia que abarca distintos instrumentos 
utilizados durante muchos años por diferentes países, el cual se ha ido desarrollando y 
diversificando. Es así como dependiendo del lugar se puede encontrar, que para referirse 
a estas se hace con un nombre diferente, como por ejemplo en Estados Unidos se conocen 
como Zonas De Libre Comercio, en tanto en Colombia nos referimos como Zonas 
Francas, pero independientemente de cual se adopte siempre se aluden a zonas o áreas 
donde no se aplican las normas y regulaciones generales de la legislación aduanera de 
determinado lugar. 
 
Es por ello que para introducirnos en el tema se referencia algunos autores qué han 
hablado acerca del concepto de zona franca, así mismo cómo se ha receptado en la 
legislación. Es clave aclarar que la idea de este trabajo no es hacer un análisis conceptual, 
sino una mención de algunas definiciones para un mejor abordaje posteriormente con la 
Generalidad. 
 
En este aspecto Celino (2) nos menciona tres conceptos de zona franca. El primero 
es el que elabora Guangwen conceptualizándolas como: “… un área geográficamente 
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definida en un país o en una zona fronteriza entre los diferentes países, en la cual ciertas 
actividades económicas son especialmente permitidas, y donde el libre comercio y otras 
políticas de preferencias y privilegios, diferentes a las concebidas para el resto de la 
economía, son aplicables…”. Para el caso de Colombia como en su normatividad las ha 
definido de esta manera, en tendiéndolas como el territorio diferente al TAN. 
 
La segunda es la del Banco Mundial para quien: “… la zona franca o zona de libre 
comercio es un área cercada o aislada, dentro del aeropuerto o cerca de este, en el que 
ningún impuesto aduanero es incidente la zona se considera fuera del alcance del radio 
tarifario de la economía. Por lo tanto, puede ser usada para almacenar las mercancías en 
tránsito, el mantenimiento de stock de productos para su distribución con la suspensión 
de los impuestos, o eliminar o reducir los impuestos indirectos para una variedad de otras 
actividades…”. 
 
Por último, los autores Devereux y Chen definen una zona franca como “… una 
situación en la que la producción de cada empresa en la zona es destinada a la 
exportación y donde no hay impuestos ni para insumos ni para productos…”.  
 
Características del régimen tributario especial y ordinario: 
 
Se considera que las zonas francas a nivel mundial están creadas como estrategia de 
inversión, empleo y crecimiento económico como se ha mencionado en diferentes 
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ocasiones, en tanto lo que a Colombia respecta es su principal objetivo. En Colombia 
poco a poco se ha identificado que existen diferentes factores que influyen en el 
comportamiento de estas, a continuación, se destacan algunos aspectos que para la 
investigación son de carácter relevante: 
 
La Economía: Como indicaba el padre de la economía Adam Smith “…Es el interés 
propio el que dirige todos los aspectos del comportamiento y la actividad humana…”; es 
por ello que a nuestra opinión la economía es movida por factores como la inflación, el 
PIB, tasas de interés, la globalización, los tributos, etc., cada uno con un enfoque 
diferente, pero con un gran porcentaje de participación. Es así como el ser humano, ha 
logrado con estrategias y deseo de progreso hacer el cambio en ella, ya que a partir de las 
proyecciones que logren en sus compañías, se evidenciará el progreso del país. 
 
Economía en compañía territorio nacional y franco: 
 
Como ejemplo, un empresario que decide regirse por las disposiciones del régimen 
Franco, conocido como la persona jurídica que concluye aceptar ser parte de los 
incentivos y beneficios que el país ofrece, adicional decide asumir unas disposiciones 
para poder crecer como empresario, ser competitivo, ver qué ventajas  puede adquirir en 
una zona franca, que por ser un área geográfica delimitada dentro de Colombia permite 
que las mercancías y actividades en las mismas gocen de exenciones en impuestos como 
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el IVA generado de las ventas realizadas desde el TAN, entendido como el resto de país 
que se rige por el régimen fiscal ordinario, del mismo modo goza de las disposiciones de 
comercio aduanero y tributario Ordinario, de aranceles que es un tributo que se aplica a 
todos los bienes que son objeto de importación, pero que para el caso de las ZF mientras 
la mercancía ingresada se encuentre dentro de las mismas, se considera que dichas 
mercancías no se encuentran declaradas o en el país y solo  por  medio del FMMM 
(formulario de movimiento de mercancías), es  posible trasladar las mercancías, debido a 
que este tipo de documento en el territorio especial hace las veces de declaración que 
emite la DIAN cuando ingresa mercancía al país (TAN). 
 
En tanto las Importaciones se consideran como la entrada de mercancías a un 
territorio especial y las Exportaciones son  la salida de mercancías del TAN con destino a 
otro país, que para el caso de una ZF, al igual que el anterior  se consideran exportaciones 
a la salida de mercancías a una zona franca sin importar su destino, para cualquiera de los 
dos  casos se deberá utilizar el DEX (Formulario de declaración de exportación), 
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Capítulo 3 
Zonas francas concepto y características 
Las zonas francas en el mundo: 
 
   En este mundo globalizado, las empresas han extendido sus horizontes y se han 
sumergido en tierras extranjeras de éxito y prosperidad a través de las ZF. Las empresas 
están cada vez más conscientes de la posibilidad, de tener un mayor margen de ganancia 
haciendo negocios a través de fronteras internacionales. “Sin embargo, algunos son 
renuentes a hacer negocios internacionales debido a las ideas falsas, en cuanto a las 
dificultades y los desafíos a los que se enfrentarán, especialmente para aquellos quienes 
están interesados en hacer negocios en países como Chile, Perú, México, y Colombia”, 
(Dossantos, 2017). 
 
En cierto modo es correcto que exista riesgo al pertenecer en una ZF, pero que 
negocio no tiene ese riesgo, todo dependerá de la economía y de la forma como se decida 
negociar; ya que una compañía sin importar el lugar en el que se encuentre ubicada 
siempre dependerá de las decisiones de sus dirigentes. 
 
Tres ventajas de las zonas francas a nivel mundial: 
 
A continuación, se relacionan tres temas importantes sobre las ventajas de las zonas 
francas o zonas económicas, así mismo se evidencia por qué se deben aprovechar. En una 
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entrevista realizada a la Directora de la Asociación de las Zonas Francas de Américas 
(AZFA), María Camila Moreno, califica y menciona cuáles son las ventajas más 





1. Las Zonas Francas Simplifican las Restricciones del Gobierno, NO las Eliminan. 
2. Existen numerosos incentivos de ser una Zona Franca dependiendo del país, pero 
hay 3 aplicables a todos los países: 
a) Menores impuestos sobre ingresos 
b) 0% Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
c) 0% sobre Aranceles 
3. Es obligatorio seguir pagando derechos al país cuando se decide exportar los 
productos, debido a que las Zonas Francas no eliminan tu obligación de pagar 
derechos sobre los productos que se exportan, ya que estas logran ofrecer un lugar 
estratégico para almacenar y fabricar sus productos y hacer cambios a los 
inventarios antes de exportarlos a un país. 
 
Beneficios en la industria: 
 
➢ Disponibilidad de fuerza de trabajo barata 
➢ Acceso a mercados protegidos 
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➢ Proximidad a las fuentes de insumos y productos intermedios  
 
Otros incentivos económicos: 
 
Uno de los motivos por los que es rentable que un negocio opere en una Zona 
Franca, es porque adicional a los incentivos económicos que ofrecen, existen otros 
beneficios atractivos, tales como: 
 
➢ La seguridad al operar en una zona franca gracias a los diversos grados de 
seguridad necesitados para acceder a la zona. 
 
➢ Las Zonas Francas ayudarán rápidamente a posicionar su producto en el mercado 
gracias a la atención especializada y concentrada que su empresa tendrá. Cada zona 
tiene administradores que están equipados para hacer frente a los obstáculos y 
desafíos que su empresa pueda enfrentar y superar para que pueda entrar en el 
mercado lo más rápido posible. 
 
➢ Las Zonas Francas son comunidades compuestas por varios socios y colaboradores, 
que ayudan a gestionar y ver a través de los pasos claves del proceso para poner en 
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Contexto internacional de las zonas francas: 
Historia 
 
Las Zonas Francas a través de los años se han convertido en una herramienta 
excelente para aumentar el desarrollo de la economía de los países, transformándose en 
importantes canales para atraer inversión, crear empleo, estimular la transformación y 
originar cadenas productivas y transferencia de tecnología. Esta estrategia de mercado es 
apropiada para esas compañías que persiguen la forma de aumentar sus ganancias, 
disminuir sus costos, optimizar sus tiempos, con el fin de hacer frente a los retos y 
desafíos que demanda un mundo globalizado y variable. A partir de esto grandes países 
Asiáticos, Europeos, Americanos y Africanos, han buscado en las zonas la mejor 
alternativa de inversión y de promulgación para hacer crecer sus economías. Es así como 
las zonas Francas, se establecieron en Vietnam, Myanmar, Laos, India y Sri Lanka, en 
países de África como Mozambique, Nigeria. etc. 
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Ilustración 2: Ubicación de las zonas francas en el Mundo a través de la historia al año 2017    
 
Fuente: 2018, autor Mendoza Abraham, amsoluciones. 
 
Con ello se logra encontrar una explicación de mayor peso detrás del “Made In 
China”. El surgimiento de las ZEE se remonta a la década de 1970 con la apertura de 
China a la inversión extranjera directa mediante empresas conjuntas con el Estado Chino.  
Las ZEE se caracterizan por tener una regulación más permisiva que el resto del territorio 
en las que se ubican. En 1979 el Consejo de Estado Comunista Chino Autorizó la 
creación de cuatro ZEE en los Estados, de: 
 
➢ Guangdong (Shenzhen, Zhuhai, Shantou) y 
➢  Fujian (Xianmen).  
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Los Estados chinos escogidos como sitio de creación de las ZEE responden entre 
otras cosas a la gran cantidad de emigración internacional que poseen y los lazos 
económicos creados con el exterior a partir de la misma. Se les reconoce que han tenido 
un éxito remarcable, especialmente en la venta de madera, minería y los sectores del 
comercio; Otro elemento central a la hora de determinar la ubicación de las zonas fue la 
cercanía de Guangdong a Hong Kong y de Fujian a Taiwan, los dos, centros ya 
consolidados.  
 
La importancia de estas en china se mantiene; ya que, de acuerdo a un estudio de 
2010 del Banco Mundial, se estimó que en años anteriores el 22% del PIB, 46% de 
inversión extranjera directa, 60% de exportaciones y más de 30 millones de empleos 
provenían de zonas económicas especiales”. (Mingo, 2017). 
 
Adicional, la (Organización Mundial De Comercio (OMC), indica que la tasa 
arancelaria media de Hong Kong es del 0%, y las barreras no arancelarias como 
etiquetado y homologaciones son mínimas. (O.P.M. b, 2016). “Hong Kong, es el segundo 
sistema impositivo más propicio a nivel global, únicamente sobrepasado por Emiratos 
Árabes Unidos. Dentro de Hong Kong deviene régimen dual para la tributación de 
ingresos que grava a los contribuyentes individuales por sus ingresos después de 
deducciones y desgravaciones con tasas progresivas entre el 2% y el 20%, o a una tasa 
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plana del 16% sobre sus ingresos brutos, dependiendo de la obligación tributaria que 
resulte menor. Para corporaciones la tasa máxima es del 17,5%. A esto se añade que no 
hay casi impuestos indirectos, con algunas excepciones como apuestas, tabaco, alcohol e 
hidrocarburos. Tampoco hay impuestos de sucesiones sobre dividendos, intereses o 
ganancias del capital”. (Paraisos Fiscales, 2016).  
 
Según presentación efectuada por Juan Pablo Rivera presidente de la Asociación de 
Zonas Francas de las Américas (AZFA) en el congreso de Zonas Francas en Dubái, para 
el primer trimestre del 2015, el 12.7% de las Zonas Francas del Mundo se encuentran 
ubicadas en Zonas libres de impuestos.  
 
En Latinoamérica, estos países han utilizado al menos por 90 años sus Zonas 
Francas como herramienta para atraer inversionistas extranjeros directos, generación de 
nuevos empleos y para apoyar en el crecimiento económico nacional, otorgando 
estímulos, especialmente en impuestos y aranceles, a las compañías que negocian bajo el 
régimen.  
 
Países como Colombia, Nicaragua o República Dominicana “han apostado al 
establecimiento de empresas en su territorio cediendo buena parte de su soberanía 
nacional y la disminución de sus ingresos fiscales, a cambio de que parte de su clase 
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económica dominante forme parte como socio minoritario de algunos de los 
emprendimientos que se realizan”. (Romero, 2018) 
 
En una de las ZEE más importantes de Uruguay, los trabajadores ganan tres veces 
menos que los procedentes de las naciones de origen de la inversión extranjera. En Brasil 
los habitantes de Manaos –una zona construida por el régimen cívico-militar- tienen el 
índice de desarrollo humano más bajo de las ciudades más pobladas de ese país. Pero el 
modelo se expande y continúa. (Romero, 2018) 
 
 
Romero, de igual manera afirma que “… El salario promedio de dichas zonas es de 
1,080 dólares (EU) muy por debajo de los salarios que se pagan en los países europeos, 
Canadá o Estados Unidos. En el caso de Costa Rica y República Dominicana las ZEE 
representan el 47% y el 57% de las exportaciones, respectivamente, lo que muestra la 
localización corporativa en detrimento de la formación de cadenas productivas que 
favorezcan el mercado y el empleo nacional. Esto se evidencia con el siguiente dato: el 
promedio de aporte de las ZEE de América Latina al PIB regional es de tan sólo el 5.8%, 
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Las zonas francas en Colombia: 
 
Para el año 2017 en Colombia se encuentran ubicadas las zonas francas en las 
siguientes Regiones de Colombia: 
Ilustración 3 Ubicación de las Zonas francas en Colombia 
 
Fuente: Ministerio de comercio. Infografía. EL COLOMBIANO 2017 
     
 
El Banco Mundial considera que “… Colombia es un país con mejor entorno para 
hacer negocios en Latinoamérica”, (Doing Business Report 2015), esta afirmación se 
puede confirmar, si se complementa con la definición de las zonas francas de la Ley 1004 
del 2005, considerada como un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, 
en el cual se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades 
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comerciales y que a diferencia del TAN, cuentan una normativa especial en materia 
tributaria, aduanera y de comercio exterior.  
Grafica 1: Evolución de las Zonas Francas en Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del DANE. 
 
 
Con el pasar de los años, las ZF poco a poco han ido aumentando, como se detalla 
en la Ilustración 4, para el año 2008 existían 18 ZF en tanto a diciembre de 2017 de 
acuerdo a datos presentados por el DANE, en el territorio nacional se encuentran 
ubicadas 104 ZF, esto se debe a que la normatividad especial que el Gobierno nacional ha 
concedido, está generando frutos, y motivando a que los empresarios deseen instalarse en 
este territorio.  
 
De igual manera la normatividad de las ZF indica, que estas se crearon con el fin de 
atraer inversión de capital para el país, como instrumento para la creación de empleo, 
como polo de desarrollo para promover la competitividad en las regiones donde estén 
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competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción 
limpia, y buenas prácticas empresariales,  promover la generación de producción a menor 
costo simplificando los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar 
su venta.  
 
Ilustración 4 Recapitulación de la finalidad de las zonas francas en Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el nuevo decreto 2147 de diciembre de 2017, que rige a partir del 8 de marzo 
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Clases de zonas francas: 
Ilustración: Clases de Zonas Francas en Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Zona franca permanente (ZFP):  
 
Es un área en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento 
tributario y aduanero especial y que es administrada por un Usuario Operador. Varias 
empresas pueden instalarse en una Zona Franca ya establecida, tipo parque industrial, 
estas no pueden tener un área menor a 20 hectáreas, para que dentro de estas se instalen 
empresas. También son denominadas parques industriales y deben ser dotadas de la 
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Zona franca permanente especial (ZFPE):  
 
En este un grupo se califican las compañías que están autorizadas para desarrollar 
sus actividades industriales o de servicios en un área determinada por la misma, siempre 
y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país, que 
cumpla con los requisitos de inversión y de empleo que establece el Gobierno. Dentro de 
este grupo se califica una sola compañía para desarrollar su actividad industrial y que 
solo pueden tener Usuarios Industriales de Bienes o Usuarios Industriales de Servicios. 
Dentro de esta clase de ZF no pueden existir Usuarios Comerciales. 
 
Zonas francas transitorias: 
 
Este grupo se rigen por el Decreto 1552 de 1992. Con este régimen se le otorga de 
manera temporal el tratamiento de Zona Franca comercial a los terrenos donde se 
celebren ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional, con el fin 
de permitir el ingreso de mercancías procedentes del exterior libres de aranceles e IVA. 
El tiempo máximo de permanencia de las mercancías en la Zona Franca Transitoria 
incluye la duración del evento más dos períodos adicionales; uno de tres meses antes de 
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Zonas francas de la ley Páez:  
 
Estas Zonas Francas se crearon para mantener los incentivos tributarios otorgados a 
las empresas que se establecieron en el Cauca y en el Huila, luego del desbordamiento del 
rio Páez, a través de una Ley que llevo éste mismo nombre. Al expirar la Ley Páez, las 
empresas solicitaron al Gobierno que las reconociera como Zonas Francas Permanentes 
Especiales, para continuar con beneficios tributarios que permitieran su adecuada 
operación 
 
Clases de usuarios de zonas francas: 
 
Las zonas francas en Colombia para el desarrollo de sus actividades se han 
organizados en diversos grupos, con el fin de calificar que beneficios posee y que 
obligaciones debe cumplir durante su permanencia dentro del territorio especial para ello 
se evidencia en la siguiente ilustración las características principales de cada uno de los 
usuarios que existen actualmente en la zona franca, a los cuales el decreto 2147 de 2016, 
hace mención. 
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Ilustración 5 Clases De Usuarios De Zonas Francas en Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Usuario operador:  
 
El usuario operador vigilará y controlará las mercancías bajo control aduanero y 
autorizará las operaciones de ingreso y salida de las mismas. Este debe garantizar que el 
desarrollo de su objeto social y de las actividades generadoras de renta, se origine 
exclusivamente de las actividades desarrolladas como usuario operador, así mismo no 
podrá ostentar simultáneamente otra calificación, ni podrá tener ninguna vinculación 
económica o societaria con los demás usuarios de la zona franca.  
 
Lo anterior no aplica para aquellos usuarios industriales que actualmente cuenten 
con la calidad de usuario operador de la respectiva zona franca permanente especial a la 
entrada en vigencia del presente decreto. 
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Solo podrá someter a los regímenes de importación definitiva las mercancías de 
cualquier naturaleza ingresadas o producidas en las ZF. Las mercancías podrán 
permanecer, consumirse, transformarse o retirarse de la zona franca y deberán guardar 
relación con el cumplimiento de su objeto social. 
 
Usuario industrial de bienes:  
 
Persona jurídica instalada en una o varias zonas francas, autorizadas por un usuario 
operador para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de 
materias primas o de productos semielaborados, deberá ser una nueva persona jurídica y 
no podrá tener simultáneamente las dos calidades, pero si calificarse y ser autorizado para 
pertenecer a una ZF permanente especial. 
 
Ellos podrán nacionalizar dentro de la zona franca las materias primas o los bienes 
transformados o terminados, retirándolos o no de la respectiva zona franca. 
 
Con respecto al artículo 32 del Decreto 2147 de 2016, en el que se menciona los 
requisitos especiales de bienes. Tratándose de personas jurídicas que pretendan la 
declaratoria de existencia de zonas francas permanentes especiales exclusivamente de 
bienes, deberá: 
 
➢ Dentro de los tres (3) años siguientes a la declaratoria de existencia, 
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➢ Nueva inversión por un monto igual o superior a (150.000 smmlv)  
➢ Crear (150) nuevos empleos directos. 
➢ Por cada (23.000 smmlv) de nueva inversión adicional (150.000 smmlv), el 
requisito de empleo se podrá reducir en un número de 15, sin que en ningún caso el 
total de empleos sea inferior a 50. 
➢ A partir del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto, deberá 
mantenerse mínimo el noventa por ciento (90%) de los empleos, con el 
compromiso de cumplir con el cien por ciento (100%) de los empleos requeridos. 
 
Usuario industrial de servicios:  
 
Persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias zonas 
francas, entre otras, las siguientes actividades: 
 
➢ Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, re empaque, envase, 
etiquetado o clasificación. 
➢ Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, organización, gestión u 
operación de bases de datos. 
➢ Investigación científica y tecnológica. 
➢ Asistencia médica, odontológica y en general de salud. 
➢ Turismo. 
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➢ Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes. 
➢ Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o 
maquinaria. 
➢ Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares. 
 
Este tipo de usuarios deberá ser una nueva persona jurídica y no podrá tener 
simultáneamente las dos calidades, los cuales pueden calificarse y ser autorizado para 
pertenecer a una ZF permanente especial, de este modo los servicios ofrecidos deberán 
ser prestados exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca. 
 
Usuario comercial:  
 
Persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de: 
➢ mercadeo,  
➢ comercialización,  
➢ almacenamiento o  
➢ conservación de bienes 
Este tipo de Usuarios no podrán: 
➢ calificarse ni autorizarse en las ZF permanentes especiales,  
➢ ni ocuparen su conjunto un área superior al quince por ciento (15%) del área total  
➢ no podrá tener simultáneamente otra calificación.  
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Pero si pueden tener la calificación como usuario comercial sin ser necesario ser 
una nueva persona jurídica, la actividad podrá llevarla a cabo dentro de la zona franca y 




Entidad administradora del área para la cual se solicita la declaratoria de zona 
franca transitoria. El usuario administrador deberá estar constituido como persona 
jurídica, con capacidad legal para organizar eventos de carácter nacional o internacional, 
así como para desarrollar actividades de promoción, dirección y administración del área, 




Persona que con ocasión de la celebración de un evento de carácter nacional o 
internacional adquiere, mediante vínculo contractual con el usuario administrador, la 
calidad de expositor. Para la realización de sus actividades, el usuario expositor deberá 
suscribir con el usuario administrador un contrato en el cual se determinen los términos y 
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Requisitos para ser declarada zona franca: 
 
En las zonas Francas a fin de lograr organizar este territorio y de avalar que los 
beneficios ofrecidos a las compañías que allí se desean instalar se deben tener en cuenta 
las siguientes premisas, que respaldarán la legalidad y la organización de los gremios que 
en ellas ingresan a trabajar: 
 
➢ Constitución e identificación de la nueva persona jurídica que pretenda la 
declaratoria de la zona franca. 
➢ Informar los nombres e identificación de los representantes legales, miembros de 
junta directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos. 
➢ El solicitante, los miembros de la junta directiva, los representantes legales, socios 
y accionistas deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario. 
➢ Anexar certificado de existencia y representación legal, en el cual debe constar que 
el objeto social le permite desarrollar las funciones propias de la zona franca. 
➢ Presentar el conjunto completo de los estados financieros de acuerdo con el marco 
contable que le corresponda, con corte al último día del mes anterior a la solicitud. 
➢ No haber sido sancionados con cancelación de la habilitación o autorización como 
operador de comercio exterior ni haber sido condenados por la comisión de delitos. 
➢ No tener deudas exigibles en materia tributaria, aduanera o cambiaria. 
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➢ Acreditar que el proyecto a desarrollar esté acorde con el plan de desarrollo 
municipal o distrital, y que el uso del suelo está permitido para tal propósito. 
➢ Acreditar que el área que pretenda ser declarada zona franca pueda ser dotada de 
servicios públicos domiciliarios. 
➢ Acreditar que el proyecto se encuentra conforme a lo exigido por la autoridad 
ambiental. 
➢ Aportar con la solicitud inicial plano topográfico y fotográfico donde se muestre la 
ubicación y delimitación precisa del área para la que se solicita la declaratoria. 
➢ Postularse o postular un usuario operador, según la zona franca de que se trate, y 
acreditar los requisitos exigidos en el artículo 70 del Decreto 2147 de 2016. 
➢ Relacionar los equipos que se utilizarán para el cargue, descargue y pesaje para el 
ingreso y salida de las mercancías de la zona franca. 
 
Instancias Para Tener En cuenta En Una Zona Franca: 
 
Las instituciones colombianas relacionadas con las Zonas Francas son: 
➢ Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 
➢ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
➢ Dirección general de comercio exterior. 
➢ PROEXPORT 
➢ Banco de la República. 
➢ Bancoldex. 
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➢ Fiducóldex. 






Comisión Intersectorial de Zonas Francas: 
 
Entre sus obligaciones esta:  
 
➢ Aprobar o negar el Plan Maestro de Desarrollo General de las Zonas Francas y sus 
modificaciones. 
➢ Recomendar las políticas relacionadas con los sectores estratégicos sujetos a ser 
declarados como zona franca, de acuerdo a los lineamientos de la Política de 
Desarrollo Productivo. 
➢ Establecer lineamientos para definir el término de la declaratoria de 
existencia de las zonas francas y estudiar y emitir concepto sobre las solicitudes de 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 
 
➢ Formular la política de promoción de exportaciones teniendo en cuenta las 
recomendaciones que para el efecto señalen el Consejo Superior de Comercio 
Exterior, la Junta Directiva del Banco de Comercio Exterior S.A., Bancóldex y la 
Junta Asesora de Proexport. 
➢ Velar por la pertinencia, estabilidad y debida aplicación de los incentivos a las 
exportaciones, así como por la expedición de regulaciones y procedimientos.  
➢ Promover las relaciones comerciales del país en el exterior y presidir las 
delegaciones de Colombia en las negociaciones internacionales de comercio que 
adelante el país. 
➢ Establecer los trámites, requisitos y registros ordinarios aplicables a las 
importaciones y exportaciones de bienes, servicios y tecnología. 
➢ Llevar el registro de comercio exterior de importadores y exportadores, de 
producción nacional, de comercializadoras internacionales y usuarios de zonas 
francas. 
 
 Dirección general de comercio exterior: 
 
➢ Llevar el registro de productores nacionales con el fin de recopilar toda la 
información necesaria sobre la producción existente en el país. 
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➢ Llevar el registro de comercio exterior de importadores y exportadores, de 
producción nacional, de comercializadoras internacionales, usuarios de zonas 
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Capítulo 4: 
Régimen tributario especial y ordinario 
 
Incentivos Para Las Zonas Francas Colombia régimen especial:  
 
El régimen tributario y aduanero colombiano ha proporcionado al gremio 
empresarial y social el Decreto 2147 del 2016, con el cual se proyecta aumentar la 
productividad y competitividad de las ZF, con el objetivo de seguir impulsando sus 
ventas externas de bienes no minero energéticos, aumentar la productividad, promover 
los servicios turísticos y de salud, incentivar inversiones para la generación de empleo y 
facilitar las operaciones de comercio exterior. 
 
“Uno de los cambios más esperados por los empresarios tiene que ver con la 
agilidad en la aprobación de las nuevas zonas francas. La reglamentación señala que el 
proceso pasa de dos años a solo seis meses el tiempo que debe tomar el proceso de 
revisión, estudio y aprobación de la nueva zona franca”. (Dinero, 2016) 
 
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, expuso 
que  “… el nuevo decreto del régimen franco se elaboró con el fin de unificar la 
normatividad de esta herramienta y facilitar su operatividad....”.  
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Con lo anterior se pude evidenciar que Colombia como otros países del mundo en 
las ZF, están estableciendo estrategias para atraer personas naturales y/o jurídicas, que 
creen empresas, con el fin de generar empleo y lograr aportar a la estabilidad de la 
economía. Para el caso de Colombia cuenta con los siguientes beneficios establecidos 




a) Impuesto de renta del 20% para usuarios industriales de bienes, usuarios 
industriales de servicios y usuarios operadores. 
b) para aquellos que una vez promulgado el decreto 2147 de 2016, tienen contratos de 
estabilidad jurídica tributaria, su tarifa sería del 15%,  
c) los usuarios comerciales que tributan a la tarifa general actual: 
➢ para el año 2017 34% más una sobre tasa del 6%,  
➢ para el año 2018 del 33% más un 4% de sobretasa y 
➢ siguientes del 33% sin sobre tasa. 
d) Cuentan con la posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes 
sin cuotas ni restricciones, ni nacionalización de la mercancía, ni pago de tributos 
aduaneros. 
e) Están eximidos del pago de impuesto de remesa (7 %) sobre giros internacionales 
f) Las empresas deciden si monetizan o no sus divisas. Si lo hacen deben cumplir con 
la legislación determinada por el Banco de la República. 
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Nota: la sobretasa aplica para aquellas empresas que, una vez terminado el periodo 




a) No se causan ni pagan tributos aduaneros (ARANCEL + IVA), para mercancía que 
se introduzca desde el exterior hacia las ZF. 
b) En tanto para efecto de operaciones del TAN con las ZF y las ZF con el TAN, se 
consideran como Exportaciones, por lo cual las materias primas y los servicios 
incorporados a un bien procedente de zona franca, siempre y cuando dichas 
materias primas sean necesarias para el desarrollo del objeto social del usuario 
industrial, se encuentran exentas del impuesto sobre las ventas de conformidad con 
el literal e) del artículo 481 del estatuto tributario. (E.T. DIAN, 2018). 
c) Según lo establecido por el artículo 468 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 184 de la Ley 1819 del 2016, la prestación de servicios en el territorio 
nacional, o desde el exterior, con la excepción de los expresamente excluidos; se 
entenderá prestado a la tarifa general del impuesto sobre las ventas; es decir; al 
19%. 
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d) Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan 
desde el TAN a los usuarios industriales de bienes o de servicios de Zona Franca o 
entre estos. 
e) Exención de IVA por ventas de mercancías a mercados externos. 
f) Las exportaciones que se realicen desde ZF a terceros países, se benefician de los 
acuerdos comerciales internacionales, celebrados por Colombia. 
 
Beneficios Laborales  
 
a) Parafiscales: Mediante el concepto 7444 de 2017 la Dian aclaró que usuarios de 
Zonas Francas gozan del beneficio de exoneración del pago de aportes 
parafiscales para los trabajadores que devenguen menos de diez salarios mínimos 
legales vigentes. 
 
Ventajas O Desventajas Del Régimen Especial De Las Zonas Francas: 
 
Para aquellos empresarios que hayan decidido o deseen ubicarse en el territorio 
especial obtienen los siguientes beneficios: 
a) Los usuarios de zonas francas adquieren automáticamente la calidad de Operadores 
de Comercio Exterior, se les permite el ingreso de bienes usados, pero no se tienen 
en cuenta para cumplir compromisos de inversión. 
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b) El área del terreno es del 15%,  para  el desarrollo de actividades de 
almacenamiento, logística y distribución internacional. 
c) Se permite que los usuarios industriales tengan oficinas comerciales y 
administrativas en el territorio nacional, pero sus bienes no son sujetos a los 
incentivos de zona franca. 
d) Se permiten ajustes al plan maestro en materia de inversiones, empleo, número de 
usuarios, actividad económica, cronogramas de compromisos y al plan de 
internacionalización. 
e) Se mantiene en 30 años el término de aprobación de zonas francas permanentes con 
prorroga por el mismo periodo. 
f) Las zonas francas especiales se declararán máximo por 30 años, sin derecho a 
prórroga. 
g) Las zonas francas permanentes de servicios no tendrán que cumplir con el requisito 
mínimo de 20 hectáreas, cuando se autoricen en ciudades con menos de 1 millón de 
habitantes. 
h) La exigencia de acreditación internacional en el caso de las zonas francas 
especiales de salud se exige dentro de los 3 años siguientes a su entrada en 
operación y no a partir de la declaratoria. 
i) Se podrán vender mercancías al detal en zonas francas turísticas y de salud, pero 
éstas no tendrán beneficios tributarios ni aduaneros. 
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j) Las mercancías de origen extranjero introducidas a la zona franca podrán 
permanecer en ellas indefinidamente. 
k) El usuario industrial podrá contar con oficinas de los órganos de gobierno o 
administración fuera del área declarada como zona franca. 
l) Los bienes que adquiera el usuario industrial para la prestación de los servicios 
portuarios se podrán utilizar por fuera del área declarada como zona franca. 
m) En una zona franca permanente especial de servicios que no involucre movimiento 
de carga, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT), 
podrá autorizar que los empleados realicen su labor fuera de la zona franca, bajo 
cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia. Se deberá acreditar que 
al menos el (50%) de estos empleos corresponde a población vulnerable. 
 
Reglas Generales del régimen tributario especial: 
 
Las zonas francas pueden ser consideradas unas de las tentativas para crear una 
compañía por los beneficios mencionados anteriormente, pero aun con cada beneficio se 
decretan las obligaciones de estas para poder pertenecer en este régimen, dichas 
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Obligaciones De Los usuarios industriales de bienes y/o de servicios 
 
➢ Los usuarios industriales de bienes y/o de servicios deberán estar instalados 
exclusivamente en las áreas declaradas como zona franca. 
➢ Garantizar que el desarrollo de su objeto social y la actividad generadora de renta 
se produzca exclusivamente en la zona franca. 
➢ El servicio ofrecido por el usuario industrial de servicios deberá ser prestado 
exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca. 
➢ En todo caso, no podrá haber desplazamiento fuera de la zona franca de quien 
presta el servicio. 
 
Obligaciones Del Usuario Operador: 
 
➢ Remitir al MinCIT y a la DIAN, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
calificación de los usuarios, copia del acto correspondiente. 
➢ Contratar una auditoría externa. 
➢ Evaluar las solicitudes de las personas jurídicas que pretendan instalarse como 
usuarios, y emitir el acto mediante el cual se aprueba o niega la solicitud. 
➢ Declarar la pérdida de la calificación como usuario. 
➢ Ejecutar el plan de promoción para la internacionalización de la zona franca, en los 
eventos en que sea el usuario operador de una zona franca permanente. 
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➢ Vigilar y controlar el cumplimiento y mantenimiento de los compromisos de 
inversión y empleo adquiridos por parte de los usuarios. 
➢ Establecer el procedimiento para controlar que las áreas utilizadas por el usuario 
industrial para las actividades conexas a la salud de consultorios o locales no 
excedan el límite del 20% del área total de la zona franca. 
➢ Reportar trimestralmente al MinCIT el estado de avance en la ejecución del Plan 
Maestro de Desarrollo General de las zonas francas permanentes y zonas francas 
permanentes especiales respecto de las cuales tenga la autorización como usuario 
operador 
➢ Dar respuesta a los requerimientos de información efectuados por el MinCIT, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del requerimiento, 
prorrogables por una sola vez y hasta por el mismo término. 
➢ Controlar que las actividades desarrolladas por los usuarios correspondan a aquellas 
para las cuales fueron calificados o autorizados. 
➢ Dentro de las obligaciones se puede encontrar que para las zonas francas 
permanentes son imprescindibles de cumplir las siguientes: 
➢ Tener al quinto año al menos cinco (5) Usuarios Industriales de Bienes y /o 
Servicios vinculados. 
➢ Patrimonio de (23.000 smmlv) 
➢ Nueva inversión de 46.000 smmlv dentro de los 5 años siguientes a la declaratoria. 
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➢ Mantener durante la vigencia de la zona franca al menos 1 usuario industrial 
calificado. 
➢ Postular a un tercero como usuario operador de la zona franca. 
➢ Efectuar el cerramiento del área declarada como zona franca antes del inicio de 
operaciones. 
➢ Acreditar los requisitos generales de zona franca. 
➢ Acreditar los requisitos específicos según la zona franca. 
 
Obligaciones de las zonas francas permanentes especiales de bienes y servicios: 
 
➢ Ejecutar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia de la zona 
franca permanente especial el 100% de la nueva inversión. 
➢ Realizar una nueva inversión de 150.000 smmlv dentro de los 3 años siguientes a la 
declaratoria. 
➢ Crear 150 nuevos empleos directos dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria. 
➢ Por cada 23.000 smmlv adicionales a la inversión mínima requerida se podrá 
reducir en 15 el número de empleos a generar, mínimo 50 personas. 
➢ A partir del segundo año de la puesta en marcha del proyecto deberá mantenerse 
mínimo el 90% de los empleos, sin perjuicio de cumplir con el cien por ciento 
(100%) de los empleos requeridos dentro de los tres (3) años siguientes a la 
declaratoria de existencia como zona franca. 
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➢ Nueva inversión por un monto superior a 10.000 smmlv, y hasta 46.000 smmlv y la 
creación de 500 o más nuevos empleos directos y formales. 
➢ Nueva inversión por un monto superior a 46.000 smmlv y hasta 92.000 smmlv, y la 
creación de 350 o más nuevos empleos directos y formales. 
➢ Nueva inversión por un monto superior a 92.000 smmlv y la creación de 150 o más 
nuevos empleos directos y formales. 
➢ Crear 20 nuevos empleos directos y 50 empleos vinculados dentro de los 3 años 
siguientes a la declaratoria 
➢ Contar con un contrato de concesión para la operación de puertos de 
servicio público. 
Tabla 1: Resumen Obligaciones Zonas Francas Permanentes Especiales 
Modalidad Inversión Empleo 
Especiales de bienes  150.000 smmlv  150 directos 
Especiales de servicios 
> 10.000 smmlv hasta 46.000 
smmlv 
> 46.000 smmlv hasta 92.000 
smmlv 






Especiales agroindustriales  75.000 smmlv  
o 500 directos o 
vinculados 
Especiales sector lácteo; Cauca, 
Caquetá, Huila, Nariño y 
Putumayo; 
Cúcuta y Área Metropolitana 
5.000 smmlv 
50 directos graduales 
así: 
-3 primeros años: 20 
-4 al 6 año: 20 
-7 al 9 año: 10 
Especiales de servicios de salud 
> 10.000 smmlv hasta 46.000 
smmlv 
> 46.000 smmlv hasta 92.000 
smmlv 






Especiales de servicios 
portuarios  
150.000 smmlv  
20 directos y 50 
vinculados 
Fuente: http: //www.mincit.gov.co/mincomercioexterio, socialización del decreto 2147 régimen franco 
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Capítulo 5: 
Estadísticas de las zonas francas en los últimos 10 años: 
Estrategias de Colombia para atraer inversión: 
 
Las estrategias que posee Colombia para atraer Inversión actualmente la ubica en 
el tercer puesto de los principales países receptores en Latinoamérica, que se encuentra 
generando inversión extranjera, entre el cual se destaca la ciudad de Cali como una de las 
principales debido a que poco a poco se ha ido convirtiendo en un eje clave para la 
inversión en el país, así lo afirma el MinCIT, así mismo indica que seguido de Colombia 
se encuentra Brasil.  
 
En la lista de la estrategia que posee nuestro país para el mejoramiento de las 
relaciones comerciales, se encuentra: 
 
La negociación y suscripción de acuerdos para la promoción y protección 
recíproca de las inversiones (APPRI): 
 
➢ Es un tratado internacional que regula el tratamiento a la inversión extranjera. 
➢ Establecen reglas de juego para las inversiones de los nacionales de una parte en el 
territorio de la otra, basadas en los principios de justicia y transparencia y en 
estándares internacionales. 
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Entre los países que se encuentran vinculados a las APPRI están: Perú, España, 
Suiza, India, China, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Singapur, y se encuentran 
pendientes de los trámites legislativos correspondientes Francia y Turquía 
 
 Tratados de libre comercio (TLC): 
 
➢ La idea de los TLC es que los productos y servicios de dos países puedan 
intercambiarse libremente. 
➢ Los inversionistas de lado y lado cuenten con reglas del juego claras, estables y 
transparentes. 
➢ Busca con los TLC aumentar el comercio y la inversión entre ambas naciones. 
➢ Es un acuerdo para desmontar los aranceles, que faciliten las importaciones y 
exportaciones entre los dos países. En estos se Incluye normas sobre la protección a 
la propiedad intelectual, el trato a los inversionistas extranjeros, las compras 
estatales, la legislación laboral y ambiental de cada país, entre muchos otros temas. 
En la actualidad Colombia tiene Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes, 
por medio de capítulos de inversión en TLC con: México, Chile, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Corea del 
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La Alianza del Pacífico: 
 
Nació como una iniciativa económica y de desarrollo, esta se ha convertido, en: 
 
➢ El eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente, debido a que está es 
determinada por la fuerza de avanzar económicamente, políticamente y la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas, más allá de las fronteras 
territoriales que entre estas puedan existir.  
➢ Este tipo de mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e 
integración, busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y 
mayor competitividad de las cuatro naciones de América Latina que integran este 
proyecto tan innovador: Chile, Colombia, México y Perú. 
 
Este grupo de 4 países están trabajando en conjunto con un único fin: 
 
➢ Lograr convertir al bloque en una potencia mundial de negocios y oportunidades  
➢ Su objetivo principal son los mercados que se extienden en el litoral asiático del 
Pacífico, una de las regiones fundamentales de la economía global. 
➢ Se destaca este trabajo con la presentación en ferias de promoción internacional y 
en el hecho de compartir embajadas en países asiáticos y africanos. 
➢ Las actividades se encuentran Dirigidas por los grupos técnicos especializados que 
hay dentro de la Alianza. 
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Por ahora son 26 equipos divididos en temas como Facilitación del Comercio y 
Cooperación Aduanera, Propiedad Intelectual, Expertos que analizan las propuestas del 
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Desarrollo Minero, Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad, Pymes, Servicios y Capitales, Protección al Consumidor, así 
como los grupos técnicos de Medio Ambiente y Crecimiento Verde, el subgrupo del 
Operador Económico Autorizado (OEA), el Grupo de Relacionamiento Externo y de 
Movimiento de Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio. Así, la consolidación del 
bloque de la Alianza del Pacífico sigue fortaleciéndose y sirviendo de ejemplo para la 
región. (Exterior, 2018). 
 
La Alianza del Pacífico es una plataforma estratégica, porque: 
 
➢ Busca la integración profunda de servicios, capitales, inversiones y movimiento de 
personas. 
➢ Es un proceso de integración abierto e incluyente, constituido por países con 
visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor de 
crecimiento. 
➢ Es una iniciativa dinámica, con alto potencial y proyección para negocios. 
➢ En conjunto las economías de los países miembros ocupan el octavo sitio a nivel 
mundial. 
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➢ Se orienta hacia la modernidad, el pragmatismo y la voluntad política para enfrentar 
los retos del entorno económico internacional. 
➢ Ofrece ventajas competitivas para los negocios internacionales, con una clara 
orientación a la región Asia-Pacífico. 




➢ La Alianza del Pacífico constituye la octava potencia económica y la octava 
potencia exportadora a nivel mundial. 
➢ En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 37% del PIB, concentra 52% 
del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera directa. 
➢ Los cuatro países concentran una población de 225 millones de personas y cuentan, 
con un PIB per cápita promedio de US$ 16 759 (en términos de paridad de poder 
adquisitivo). 
➢ La población es en su mayoría joven y constituye una fuerza de trabajo calificado, 
así como un mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento. 
Espacio de cooperación efectivo que impulsa iniciativas innovadoras sobre: 
➢ Libre movilidad de personas. 
➢ Preservación y respeto del medio ambiente. 
➢ Creación de una red de investigación científica sobre cambio climático. 
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➢ Intercambio académico y estudiantil. 
➢ Promoción cultural. 
➢ Integración de los mercados de valores. 
➢ Apertura de oficinas comerciales conjuntas y participación en ferias y exposiciones 
en un mismo espacio. 
➢ Mejora en la competitividad y la innovación de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. 
 
La Inversión que ha logrado las zonas francas en Colombia: 
 
En Colombia las zonas francas tienen una historia de más de 50 años, “pero solo a 
partir de la Ley 1004 de 2005, a estas se le brindan beneficios aduaneros, tributarios y de 
comercio exterior a fin de buscar atraer nuevas inversiones y fomentar la inserción del 
país en las cadenas globales de valor”, (Molina, 2018).  
 
Es así como en el año 2005, de acuerdo con las estadísticas del DANE, Colombia 
logra en el tema de inversión y empleo un aumento significativo y satisfactorio, debido a 
que más de $43 billones en inversiones y más de 200.000 empleos, se generaron. Con 
ello se logró evidenciar que las zonas francas poco a poco, se han convertido en 
verdaderos polos de desarrollo en las regiones donde llevan a cabo sus operaciones. 
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Aun así a lo largo del tiempo algunos críticos  muestran preocupación por el 
“sacrificio” fiscal que el país debe enfrentar por los beneficios tributarios que se le 
ofrecen al régimen, pero “esta visión es corta frente a todos los beneficios que consagra el 
instrumento: mayores inversiones que de otra manera no hubieran llegado al país y su 
consecuente desarrollo de empleo, infraestructura, encadenamientos productivos y 
mejores prácticas en sectores que han crecido por los ecosistemas formados alrededor de 
las zonas francas”, (Molina, 2018), es por ello que a la hora de hacer un balance sobre el 
impacto fiscal, que las exenciones a este régimen han generado, se debe analizar los 
elementos que Molina afirma, a fin de determinar los beneficios que de una u otra manera 
le han traído a Colombia; ya que si se coloca en una balanza lo que es conveniente para 
un país, el lograr importar o exportar,  se puede decir que en gran medida han logrado 
diferenciar la oferta exportable de bienes y servicios, por lo que se puede asumir que el 
régimen cuenta con los incentivos correctos, para llegar en la dirección o al fin para el 
cual fueron creadas las ZF. 
 
De igual manera se puede evidenciar que estos incentivos ayudan a que la 
fabricación de bienes y la prestación de servicios tengan menor costo a los ofrecidos por 
el TAN, lo que a ojos de los inversionistas es más rentable y tentativo; ya que con esto se 
logra dar a conocer la producción del país en el exterior. 
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Estadísticas generales de las zonas francas: 
 
Las cifras de los últimos años demuestran que el crecimiento del comercio 
exterior en Colombia está en auge y que su aumento es progresivo, pues si bien no todos 
los periodos logran superar el anterior, se evidencia que se ha logrado un crecimiento de 
inversión e ingresos al país significativo, lo que en gran medida, se le puede atribuir a las 
exportaciones realizadas desde las zonas francas, que respecto a las importaciones para el 
año 2016 y 2017, han logrado ser mayores; consiguiendo así obtener un superávit para 
estos dos años en la Balanza comercial, acorde con los datos estadísticos entregados  por 
el DANE y la ANDI,  en ellos se evidencian el comportamiento de las ZF durante los 
últimos Diez años, como se aprecia en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 2 datos balanza comercial importaciones y exportaciones desde y hacia las zonas francas 
AÑO Millones USD FOB EXPO Millones CIF IMPO Balanza Status 
2008 1112 1151 -39 Déficit 
2009 721 898 -177 Déficit 
2010 2042 1474 568 Superávit 
2011 3240 2332 908 Superávit 
2012 3319 3139 180 Superávit 
2013 3393 2573 820 Superávit 
2014 2085 2807 -722 Déficit 
2015 2108 2432 -324 Déficit 
2016 3093 2041 1052 Superávit 
2017 2252 2112 140 Superávit 
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Las cifras de las exportaciones en las zonas francas han logrado evidenciar que 
estas son una excelente estrategia para el desarrollo de Colombia, considerando el 
aumento que hubo a partir del 2008 respecto al 2017, el país paso de exportar 83.5 
millones FOB en el 2008 a 217.8 millones FOB para el 2017, Cifras que han venido 
siendo variables si se consideran los datos del año 2009 de 49.4 Millones FOB respecto al 
2013 de 378 millones FOB, siendo el año 2011 y 2013 los mejores años que ha tenido las 
zonas francas, ya que estos dos años representan el mejor auge de estas, inclusive mejor 
que el año 2017. Los resultados son consecuentes con los cambios en la economía, que 
por cambios como en la tasa de Cambio, “el comercio (2010), empleo (2011), el déficit 
fiscal (2012), la racionalidad en las compras (2013), el dólar (2014), el consumo de 
hogares (2015), el empleo de nuevo en 2016 y en el 2017 la demanda interna que creció 
poco debido al aumento de la tasa general del IVA, el bajo crecimiento del ingreso de los 
hogares y la incertidumbre política, que hizo que la confianza del consumidor se 
mantuviera en terreno negativo, lo que dio como resultado que dejara de comprar bienes 
durables como carros y se dedicara a buscar productos más baratos en el mercado” 
(Herrera, 2018). 
 
El crecimiento en el año 2011 se debe principalmente, a las exportaciones 
realizadas hacia Estados Unidos, país que participó con 28,5%, un aumento significativo 
respecto del año 2010 que culminó con un 21,5% del valor total exportado; en tanto 
Guatemala se destaca como el segundo país con 10,6%, y con un porcentaje menor 
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aunque no menos significativo se puede encontrar los países de República Dominicana 
con 9,5%, Honduras con 6,9% que aumenta respecto al 2010 que fue del 5,5%, Ecuador 
con 6,0% con una disminución significativa respecto al 2010 el cual fue del (15,2%), y 
Venezuela con 3,9%, disminuye ya que para el 2010 se obtuvo un 8,3% del total 
exportado. 
Grafica 2 Exportaciones totales Desde las Zonas Francas 2008 - 2017 
 
Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos del DANE. 
 
Estas variables económicas pueden ayudar que en el país las importaciones en 
ciertos momentos lleguen a aumentar y ser mayores que las exportaciones, como se 
puede evidenciar al revisar de nuevo la tabla de la balanza comercial, en el cual el año 
2014 y 2015 logran importar más, generando así un déficit en la economía de las zonas 
francas, ya que para estos dos años se realizaron un total de 270,4 Millones CIF (2014) y 
208,8 millones CIF (2015), por concepto de importación, estos dos años su variable 
económica principal está dada por el aumento del dólar y el consumo de los hogares, ya 
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el periodo, inician a buscar soluciones para mitigar “esos huecos Fiscales”, entre ellos se 
encuentra, recorte de personal, disminución de salarios, poca generación de empleo y 
recorte en gastos; este último nos muestra que en muchas de las ocasiones es un poco 
menos costoso traer el producto del exterior y más para quienes están en una zona franca 
ya que no se paga arancel y/o IVA. Pero aun así con todo lo anterior el costo del producto 
final respecto a otros mercados internacionales continúa siendo costoso y si a eso se le 
suma la desconfianza que a algunos inversionistas le genera la política y la inestabilidad 
tributaria del país; como ejemplo, el aumento del IVA la variable económica del año, 
porque causó un serio problema en la demanda interna para el año 2017. 
Grafica 3 Importaciones totales Hacia las Zonas Francas 2008 A 2017 
 




Crecimiento de zonas francas 
 
Como se ha logrado analizar anteriormente las zonas francas poco a poco han 
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DANE, durante los últimos 10 años se ha logrado pasar de 18 Zonas Francas en el año 
2008 a 104 para el 2017, lo que significa un crecimiento de un 82.69%. 
Grafica 4 Evolución de las Zonas Francas En Colombia 2008 -2017 
 





El empleo es un tema realmente importante, ya que su crecimiento ha sido 
constante, y va de la mano con el aumento de las Zonas Francas y sus Usuarios. Con el 
paso de los años se evidencia un crecimiento proporcional, la cantidad de empleos 
directos en diciembre de 2010 aumentó en 176 en relación con diciembre del año 2009 
pasando de 28.954 a 29.130 empleos, no fue un crecimiento notable, pero coincide con el 
poco crecimiento que se presentó respecto a los Usuarios de zonas francas en este año, 
aunque no fue proporcional con el aumento de ZF de este periodo. 
 
Mientras el periodo 2009-2010 no tuvo un crecimiento notable en cuanto a 
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que fue de 14.616 empleos en ese año, al pasar de 32.712 en 2011 a 47.328 en 2012, 
siendo el más representativo en los últimos ocho años en cuanto a empleos directos 
generados. Para el periodo más reciente, diciembre 2016 con 67.605 a diciembre 2017 
con 70.953, un aumento de 3.348 empleos directos. 
 
Otro análisis es necesario para los empleos indirectos generados, lo cuales 
duplican los empleos directos, en este aspecto resaltan dos periodos, los cuales son 
consecutivos 2013-2014 y 2014-2015, en el que destaca su gran crecimiento con un 
aumento de 50.748 y un decrecimiento de 3.788 empleos respectivamente. El 
comparativo a diciembre de 2013, se generaron 114.013 empleos, mientras que a 
diciembre del año 2014 se generaron 164.761 empleos según cifras de la ANDI, y lo cual 
contrasta con el decrecimiento presentado al siguiente año con una disminución, siendo 
para diciembre de 2015 un total de 160.973 empleos, claro está que este declive se 
compensa con 188.092 empleos generados a diciembre del año 2016, aumento de 27.119 
empleos en este año. 
 
De este modo, hay un total de 70.953 empleos directos y 198.062 empleos 
indirectos generados para el cierre del año 2017. Esto representa un total general de 
269.015 empleos generados por las zonas francas, lo cual ocasiona una buena expectativa 
si su crecimiento sigue siendo progresivo. 
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En la siguiente Tabla y gráfico se puede ver su crecimiento anual a cierre de 
diciembre de cada año: 
Tabla 3 empleos directos e indirectos en las Zonas Francas 
Empleos Totales 2008 - 2017 
  




2009 28.954 51.576 80.530 
2010 29.130 51.964 81.094 
2011 32.712 71.892 104.604 
2012 47.328 97.034 144.362 
2013 52.551 114.013 166.564 
2014 61.256 164.761 226.017 
2015 65.286 160.973 226.259 
2016 67.605 70.953 138.558 
2017 188.092 198.062 386.154 
TOTAL 572.914 981.228 1.554.142 
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Capítulo 6: 
Ejemplo: Comparación Régimen Especial Con Régimen Ordinario: 
 
Para efectos del ejemplo se presenta la información de una compañía ubicada en 
una Zona Franca, que tiene como objeto social la prestación de servicios de 
almacenamiento de mercancías. Dicha compañía se encuentra calificada por el usuario 
operador como usuario de zona franca prestadora de servicios, esta información contable 
se compara en el escenario de compañía de la ZF y compañía ubicada en el TAN. 
 
A continuación, se relaciona el movimiento del Estado de situación financiera y 
Estado de Resultados comparativo de la compañía Zona franca S.A.S, ( El nombre aquí 
relacionado ha sido modificado para efecto de proteger la información contable y 
financiera de la compañía), durante los periodos culminados año 2017 y 2016, cual 
pertenece al régimen de las zonas francas como usuario de servicios, así mismo hace 
parte de un grupo selecto de 7 compañías que se encuentra cobijadas bajo un usuario 
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Tabla 4  
Estados Financieros Comparativos A Corte 31 diciembre 
COMPAÑIA ZONA FRANCA SAS 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A CORTE 31 DICIEMBRE 





INGRESOS 4.435.249.982,57 1.753.046.065,45 
GASTOS OPERACIONALES 2.071.419.978,17 768.065.728,48 
UTILIDAD BRUTA 2.363.830.004,40 984.980.336,97 
GASTOS ADMINISTRACION 625.243.799,18 491.345.689,08 
GASTOS VENTAS 37.094.050,00 14.562.775,00 
UTILIDAD OPERACIONAL 1.701.492.155,22 479.071.872,89 
INGRESOS NO OPERACIONALES 77.322.284,68 869.065.498,69 
GASTOS NO OPERACIONALES 913.037.303,28 1.266.926.846,87 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 865.777.136,62 81.210.524,71 




La compañía zona franca durante el año 2016 obtuvo una utilidad antes de 
impuesto de $81.210.525, sobre esta utilidad una zona franca su impuesto a cargo del 
15% para el año 2016, es de $12.181.579, en tanto esta misma compañía con la misma 
información financiera en el TAN, tiene una impuesto a cargo de renta del 25% más un 
8% por concepto del CREE, para un total del 33%, para el año 2016 por valor de 
$26.799.473, un 18% más del porcentaje a cargo en una zona franca, que afectará la 
utilidad de la compañía ubicada en el TAN por valor de $14.617.894, situación que afecta 
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directamente los indicadores de Financiamiento que presentará ante las entidades 
Financieras. 
 
Tabla 5 comparativo recaudo impuesto de renta año 2016 
AÑO 2016 
IMPUESTO % A CARGO ZONA 
FRANCA 
% A CARGO TAN 
RENTA 15% 12.181.579 25% 20.302.631 
CREE 0% - 8% 6.496.842 
TOTAL IMPUESTO DE 
RENTA 
  12.181.579 
 
26.799.473 






Fuente: Elaboración Propia 
 
La compañía zona franca durante el año 2017 obtuvo una utilidad antes de 
impuesto de $865.777.137, sobre esta utilidad una zona franca su impuesto a cargo del 
20% más un 0.80% mensual por concepto de Autorenta sobre los ingresos susceptibles de 
renta para el año 2017, lo que genera un impuesto de renta de $176.703.627, en tanto esta 
compañía con la misma información financiera en el TAN, tiene una impuesto a cargo de 
renta del 34% más un 0.80% mensual por concepto de Autorenta sobre los ingresos 
susceptibles de renta más un 6% de sobre tasa para el exceso de utilidad mayor a 
$800.000.000 para un total del 40,80%, para el año 2017 un impuesto de renta por valor 
de $301.859.055, un 20% más del porcentaje a cargo en una zona franca, que afectará la 
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utilidad de la compañía ubicada en el TAN por valor de $125.155.427. Es básicamente el 
doble de lo que paga un empresario en la zona franca. 
 
Tabla 6 comparativo recaudo impuesto de renta año 2016 
AÑO 2017 
IMPUESTO % A CARGO ZONA 
FRANCA 
% A CARGO TAN 
RENTA 20% 173.155.427 34% 294.364.226 
AUTORENTA 0,080% 3.548.200 0,80% 3.548.200 
SOBRETASA 0% 0 6% 3.946.628 
TOTAL IMPUESTO DE 
RENTA 
176.703.627 301.859.055 
UTILIDAD NETA FISCAL 689.073.509 563.918.082 
DIFERENCIA EN UTILIDAD 125.155.427 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se evidencia un ejemplo claro de los costos en los que incurre una 
empresa ubicada en el TAN, respecto a la que se encuentra ubicada en el territorio 
especial. La compañía mencionada anteriormente realiza una importación de los 
siguientes artículos: Parales Calentador de Agua Solar, Tanque Asistente para Calentador 
Tubos Calentador de Agua Solar, Tubos Calentador de Agua Solar y un Tanque 
Calentador de Agua Solar, esta importación la realiza bajo el tipo de negociación FOB 
(Libre a bordo, puerto de carga convenido), en el que se declaran los siguientes costos 
antes del momento de Nacionalización:  
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Ilustración 6: Costos en USD factura compra más seguros,  fletes y otros gastos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 7: Ejemplo Importación Hacia la Zona Franca vs Hacia el TAN 





MANEJO Y TRÁMITES DE 
IMPORTACIÓN 
Parales Calentador de 
Agua Sol 881,718.63  0.00  
 
Tanque Asistente para 
Calentad 1,092,802.39  0.00  
 
Tanque Calentador de 
Agua Sola 5,290,311.29  0.00  
 
Tubos Calentador de Agua 
Solar 2,645,145.69  0.00  
Total Gastos MANEJO Y TRÁMITES DE IMPORTACIÓN 9,909,978.00  0.00  
FACTURA DE COMPRA 
Parales Calentador de 
Agua Sol 4,980,710.97  4,980,710.97  
 
Tanque Asistente para 
Calentad 6,173,090.63  6,173,090.63  
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Tanque Calentador de 
Agua Sola 29,884,356.09  29,884,356.09  
 
Tubos Calentador de Agua 
Solar 14,942,132.85  14,942,132.85  
Total FACTURA DE COMPRA  55,980,290.54  55,980,290.54  
GASTOS NACIONALIZACIÓN 
Parales Calentador de 
Agua Sol 877,869.67  0.00  
 
Tanque Asistente para 
Calentad 1,078,570.94  0.00  
 
Tanque Calentador de 
Agua Sola 5,142,001.29  0.00  
 
Tubos Calentador de Agua 
Solar 2,565,558.10  0.00  
TOTAL GASTOS NACIONALIZACIÓN 9,664,000.00  0.00  
SERVICIO DE TRANSPORTE  
Parales Calentador de 
Agua Sol 355,891.27  237,260.85  
 
Tanque Asistente para 
Calentad 441,091.81  294,061.21  
 
Tanque Calentador de 
Agua Sola 2,135,347.40  1,423,564.93  
 
Tubos Calentador de Agua 
Solar 1,067,669.52  711,779.68  
Total SERVICIO DE TRANSPORTE  4,000,000.00  2,666,666.67  
Total general 79,554,268.54  58,646,957.21  
TOTAL DIFERENCIA COSTO TAN VS ZF 20,907,311.33  15% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Si se detalla la tabla anterior se puede evidenciar que en tanto la compañía 
ubicada en el TAN adquiere un costo total por la compra de estos 4 artículos de 
79,554,268.54, la Empresa si estuviese ubicada en una Zona franca tendría un costo total 
de 58,646,957.21, una diferencia total de 20,907,311.33 millones de pesos, es decir un 
15% Menos que el costo que adquiere la compañía del TAN. 
 
Este 15% se debe a que la zona franca no debe contratar una compañía que le 
ayude a realizar el proceso de manejo y trámite de Nacionalización, costo que asciende a 
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$9.909.978, así mismo por estar ubicada en el territorio franco no está obligada a pagar 
Arancel e IVA en la nacionalización de la mercancía por valor de $9,664,000 y como 
último componente por la ubicación de la compañía y su cercanía con puertos sus costos 
de transporte hacia la bodega de destino es menor, con ello se está diciendo que esta 
compañía obtiene un menor costo de $1,333,334. 
 
Es así como para aquellos que logran hacer parte del territorio franco, consideran 
al régimen especial como alternativa para progresar económicamente, así mismo lograr 




El régimen aduanero y tributario especial para zonas francas, está cumpliendo con 
el fin para el cual fue Creado, ya que actualmente pese a los beneficios ofrecidos por el 
Estado, ha logrado brindar a las empresas la oportunidad de obtener ahorros 
considerables en su gestión, lo cual se traduce en menores costos en los productos finales 
y en obtener una mayor inversión, para ser considerado como un beneficio en la 
economía del país. 
 
Las Zonas Francas, por ser un área especial ubicada en el territorio nacional se 
constituyen hoy por hoy como uno de los principales mecanismos económicos 
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establecidos por la legislación nacional, ya que cuenta con una ubicación geográfica 
estratégica, que le permite a dicha zona estar cerca de aeropuertos, puertos (en algunos 
casos puertos libres) o importantes vías terrestres que facilitan el transporte de las 
mercancías. 
 
En los países con mercados internos pequeños como Colombia es necesario la 
internacionalización, oportunidad que está ofreciendo el régimen especial de las zonas 
francas, es por ello que continuar promoviendo los beneficios tributarios, aduaneros y 
laborales que este les brinda a las empresas ubicadas en este territorio es una excelente 
estrategia de crecimiento económico, no solo para estas compañías, de igual manera 
beneficia a las que se encuentran ubicadas en el territorio Nacional. 
 
Los beneficios de las zonas Francas por disminuir directamente los costos finales 
de producción, han generado que año tras año presenten unas cifras en aumento, $43 
billones en inversiones y más de 200.000 empleos. Argumento que se encuentra avalado 
por el aumento significativo en las Exportaciones Desde las zonas Francas al extranjero 
durante los últimos 10 años, iniciando con 83,5 millones USD FOB año (2008), 
culminando con  217,8 millones USD FOB (2017). Esto se traduce al hecho que se ha 
logrado que más empresarios extranjeros crean en los productos del país, promocionar 
esa calidad que nos caracteriza y abrir mercados a compañías que estén ubicadas en el 
TAN.  
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Aun cuando se considera que la tarifa del 20% en impuesto en renta que pagan las 
zonas francas actualmente ocasiona un menor recaudo impositivo para el Estado, hace 
que las compañías ubicadas en este territorio, logren financieramente mostrar una mayor 
utilidad o menor perdida entre un 18% y 22% al final de cada periodo, porcentaje que les 
da el aval para adquirir beneficios financieros y así entrar en la capacidad de generar 




Se invita a los empresarios a creer en la estrategia implantada por el gobierno, a 
iniciar un nuevo negocio en un área en la que solo obtendrá beneficios desde el mismo 
instante en el que sea tomada la decisión, y a no preocuparse por lo requisitos que existen 
para pertenecer a este selecto grupo. 
 
El gobierno no debe dejar atrás este proyecto de las zonas francas, por lo 
contrario, debe continuar creando estrategias que motiven a más empresarios, ya que con 
la nueva ley de Financiamiento al año 2022 la empresas ubicadas en el TAN Pagarían 
impuesto de renta con una tarifa del 30% y continuará disminuyendo en años siguientes 
hasta llegar al 25%, un 5% menos del que paga las ZF actualmente, adicionalmente se 
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impone la obligación de pagar IVA sobre la importación del componente nacional que 
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